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【図 1】「住吉難波屋松の図」
 （関西大学図書館蔵）
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【図 2】「摂泉堺広普山妙国寺蘇鉄の図」
 （関西大学図書館蔵）
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【図 3】『摂津名所図会』巻二「孔雀茶屋」
 （関西大学図書館蔵）
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【図 5】『摂津名所図会』巻三「難波村牛頭天王綱引」
 （関西大学図書館蔵）
【図 4】『摂津名所図会』巻三「野田」
 （関西大学図書館蔵）
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【図 6】『摂津名所図会』巻四「夏祭車楽囃子」
 （関西大学図書館蔵）
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